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2.7.3. 教育活動概要 
(a) 卒業論文概要 
梅木 俊介 ツキノワグマ保護管理における被害防除意思決定支援システムの構築 
岩手県自然保護課はツキノワグマに関する情報を管理し，それを基として保護管理計画を策
定する．本研究では情報管理と計画内における被害防除対策を対象とし，情報管理支援及び被
害防除計画におけるリソース配分等の意思決定支援を行う．ツキノワグマ被害リスクをモデル
化し，メッシュマップ上で可視化して表示する情報システムを構築した．モデルの自由度調整
済み決定係数は 0.238882 となった． 
伊藤 舞 商店街活性化事業における事例管理システムの構築 
本研究では，商店街活性化事業を対象として，事業情報の共有による事業活動促進を目的と
した事例管理システムを構築する．そこで，事例活用を促進するための仕組みとして，ソーシ
ャルメディアを利用して，商店街利用者から事業に関する情報を収集する．そして収集した情
報を事業ごとに時系列分析したグラフや，注目されている事業をランキング形式で配信する．
打矢 美紗子 幼稚園児童指導要録と指導計画の連携と活用 
現在，幼稚園では，幼児一人一人に対して幼稚園児童指導要録（以下，指導要録）を作成し，
進学先へ提出することが義務付けられている．また，幼稚園教育要領では，指導計画を作成す
るように示されている．  
 本研究では，幼稚園で必要とされている指導要録と指導計画の連携，園児の成長記録の作成
と活用方法について提案する．成長記録を作成することで，指導要録・指導計画作成時に活用
することを目指す． 
小野寺 真一 拠点滞在型観光における観光促進支援システムの構築 
拠点滞在型観光は 1つの市町村を拠点として滞在し，周辺市町村を周遊する観光形態である．
本研究は，拠点滞在型観光でのマーケティング活動の提案・支援することを目的とする．その
中でも観光客への情報提供を支援する情報システムを構築する．このシステムでは，観光情報
を Web から収集し，観光客に提供する．また，それらを観光スケジュールに活用することで，
来客・長期宿泊の促進を目指す． 
武田 真季 知的障害特別支援学校における教材管理支援システムの構築 
知的障害特別支援学校では，生徒個人に対する教材選択や，生徒に適した教材が無い場合の
教員による教材開発がある．教材選択では，使用事例を考慮することが必要であり，教材開発
では，明確な情報の管理と共有化が必要である．そのため，本研究では，生徒情報を考慮した
教材選択と教材開発の実現を目指し，PLM を参考にし，教材ライフサイクルを考慮した教材管
理支援システムの提案・構築を行う． 
中田 倫理 農産物のブランド化支援のための農産物評価システム 
本研究は，消費者の農産物への評価情報を活用による，農産物のブランド化の推進を目的と
した農産物評価システムを提案する．提案システムでは，BtoC 電子商取引を通して web アンケ
ートの実施を行い，消費者の評価情報の収集，アンケート分析により農産物の地域特性の導出．
農産物の品質カタログ情報を公開する，これにより，生産者や地域によって異なる農産物の差
を明らかにし，品質の観点から農産物のブランド化支援を行う． 
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(b) 博士(前期)論文概要 
小野寺 瞬 幼稚園における業務支援システムの構築 
本研究では，幼稚園における情報技術の活用方法とその効果を明らかにすることを目的とし
て，具体的には，保育者・保護者の連携強化，及び複数幼稚園による共同運用の取り組みを行
う．はじめに，幼稚園における情報技術活用の対象となる領域，及び情報技術の活用方法につ
いてまとめる．情報技術活用の対象領域は，一般に，情報技術活用の基盤となる園児情報管理，
保育記録や幼稚園の活動の様子の管理等を行う活動情報管理，保護者や地域住民への情報公開
等を行うコミュニケーション管理が挙げられる．本研究では，コミュニケーション管理を中心
に，そこに関わる園児情報管理及び活動情報管理を対象に，情報技術活用方法の提案を行った．
その具体的な提案として，複数幼稚園における共同運用形態，個々の幼稚園における保護者と
の連携強化，情報技術活用の専門家によるサポートについてまとめた．次に，これらの提案に
基づき，業務支援システム支援システムとして，コミュニケーション支援システム及びバスロ
ケーションシステムを岩手県私立幼稚園連合会に導入した．これら 2つの情報システムを運用
した結果から，情報システムの有効性を検証した．また，活用状況の分析結果や保育者へのヒ
アリング調査結果，保護者へのアンケート調査の結果から，個々の幼稚園における情報技術活
用について考察を行った．更に，これらの結果から，複数幼稚園における共同運用形態に関し
て考察を行った． 
江島 良幸 水産物流通における消費地側業者を対象とした業務支援システムの構築 
本研究では，消費地水産物流通を対象とした SCM を提案する．提案する SCM は，従来型の特
定業者主導の SCM ではなく，卸売業者，仲卸業者，小売業者の 3者において協力関係を構築す
ることを目的とする協調型 SCM である．  
 提案する協調型 SCM を実現する具体的な方法を検討するため，消費地側業者である仲卸業者
と小売業者について現状調査を行う．現状調査の結果から提案する SCM を実現するために必要
な業務改善方法を提案し，その提案に基づき以下の情報システムを構築する． 
(1)  仲卸業者を対象とした受注管理システム 
 小売業者からの受注情報を一元管理し，仲卸業者での仕入業務や入出荷業務に活用する． 
(2)  小売業者を対象とした顧客管理システム 
 一般消費者の顧客情報を管理および売上情報との結び付けを行い，小売業者での需要把握を
支援する． 
これらの情報システムを岩手県盛岡市にある仲卸業者および鮮魚小売店において試験運用を
行い，利用状況やヒアリング調査を通じて得られた効果について考察する．これにより，構築
した情報システムが消費地水産物流通における SCM 構築に与える影響について考察する． 
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高島 祐貴 農産物産地直売所を対象とした在庫管理手法の提案 
本研究では，産直を対象に VMI（Vendor Managed Inventory）を拡張した在庫管理方式（以
下，産直 VMI）を提案する．これにより，産直の在庫管理を支援すると共に商品の品揃えを充
実させることが期待される．提案する産直 VMI では，当日の売上状況を分析し，在庫状況に合
わせて生産者への出荷提案を行う．この業務を支援するために以下の 3つの機能を持つ在庫調
整支援システムを構築する． 
・各生産者に対する売上メールの配信機能 
・売上状況把握の支援機能 
・出荷提案・連絡メールの配信機能 
 売上メールの配信機能では配信時までの売上を各生産者に知らせることで，生産者の出荷に
おける意思決定支援を行う．売上状況把握の支援機能では当日の売上と過去の売上の分析結果
から，産直役員が送る出荷提案要否の意思決定を支援する．出荷提案・連絡メールの配信機能
では生産者ごとの売上状況と連携し，特定の生産者にのみ出荷提案をすることが出来る．これ
により今必要とされている商品を生産している生産者だけに送ることができるため，産直施設
全体の在庫管理の支援が行える． 
 構築した情報システムは岩手県紫波町にある農事組合法人産直センターあかさわにて運用を
行う．提案手法の効果の検証方法としては，産直役員や生産者に対するヒアリングやアンケー
ト，情報システムの運用から得られたデータを基に考察を行う．これにより，提案した在庫管
理方式の有効性を検証する． 
藤野 一也 福祉相談業務を対象とした業務支援システムの構築 
相談事例を用いた相談対応内容の向上や業務改善を実現するために，これまでに現状調査と
して福祉相談の中でも特に高齢者に関する相談を中心として扱う施設を訪問し，管理すべき情
報項目や必要な機能について定義を行った．その内容から，福祉相談業務における相談事例を
収集・管理し，福祉相談業務の効率化を図るとともに，収集した相談事例を施設内で共有し活
用することを支援する相談業務支援システムを提案した．本システムにおける主な機能を以下
に示す． 
・相談事例管理：相談事例の記録・管理 
・専門対応管理：専門予約・対応記録の管理 
・統計情報管理：統計情報の算出 
・事例分析管理：相談事例共有の基盤 
 構築した相談業務支援システムは，岩手県盛岡市を所在地とする岩手県高齢者総合支援セン
ターに対して導入を試み，福祉相談業務の現場での相談事例の収集と相談事例の電子化を実現
した．このシステムの有効性について検証を行うため，対象団体所属相談員へのヒアリングと
アンケート調査を行った．相談事例を電子化して管理し，収集事例を相談員間で共有すること
により，相談業務の効率化や相談対応内容の向上および業務改善に結びつけることが出来ると
考える． 
(c) 博士(後期)論文概要 
該当なし 
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(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
1) 小野寺瞬，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園における通園バスロケーションシステムの構築，情報文化学
会誌，20，1，pp.26-33，2013 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) 太田代英行，岡本東，堀川三好，菅原光政：観光事業を対象としたソーシャルメディアマップの提案，情報文化
学会講演予稿集 21 回全国大会，pp.56-59，2013 
2) 江島良幸，堀川三好，菅原光政：水産物流通における消費地側業者を対象とした業務改善案の提案，経営診断学
会東北部会研究発表会，2013 
3) 小野寺瞬，岡本 東，堀川三好，菅原光政：複数幼稚園を対象とした業務支援システムの構築，日本経営工学会
平成 25 年秋季研究大会予稿集，pp.58-59，2013 
4) 江島良幸，堀川三好，菅原光政：水産物流通における消費地側業者を対象とした SCM 支援システムの構築，日本
経営工学会平成 25 年秋季研究大会予稿集，pp.136-137，2013 
5) 藤野一也：福祉相談業務を対象とした業務支援システムの構築と事例の活用，情報文化学会東北支部大会, 2014
6) 高島祐貴：農産物産地直売所を対象とした在庫調整支援システムの構築，情報文化学会東北支部大会, 2014 
7) 小野寺真一，岡本 東，菅原光政：拠点滞在型観光における観光促進支援システムの構築，情報処理学会大 76
回全国大会予稿集，2014 
8) 江島良幸，堀川三好，菅原光政：水産物流通における消費地側業者を対象とした業務支援システムの構築，情報
処理学会大 76 回全国大会予稿集，2014 
9) 高島祐貴，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所を対象とした在庫管理手法の提案，情報処理学会大 76 回全
国大会予稿集，2014 
10) 藤野一也，植竹俊文，岡本 東，堀川三好，菅原光政：福祉相談業務支援システムの構築と事例の活用，情報処
理学会大 76 回全国大会予稿集，2014 
11) 小野寺瞬，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園における通園バス業務を対象としたシステムの運用・評価，
情報処理学会大 76 回全国大会予稿集，2014 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 小野寺瞬，情報処理学会第 76 回全国大会学生奨励賞，2014/03 
2) 小野寺瞬，岩手県立大学学長賞、2014/03 
3) 江島良幸，情報処理学会第 76 回全国大会学生奨励賞，2014/03 
4) 藤野一也，情報処理学会第 76 回全国大会学生奨励賞，2014/03 
2.7.4. その他の活動 
社会的な視点から情報システムについて検討する演習では，社会・経営などにおける情報システムの活用について
考察する．特に，システム化の対象業務や情報システムの構造をデータに着目して分析・設計する手法である DOA（デ
ータ中心アプローチ）の考えを取り入れ，早期に業務要件を確立し，システム設計や情報システムの実装を行う． 
ソフトウェアの設計や開発について技術的な取り組みを行う演習では，対象とする情報システムの目的を明確化
し，ビジネスフロー図やエンティティ関連図などに基づきソフトウェア設計を行う．さらに，作成した設計書に基
づきデータベースなどの実装を進めることにより，実務的な能力の育成を目指している．また，開発計画や経過を
ドキュメント化しプレゼンテーションすることにより，作業全体の理解や基礎技術の蓄積に努めている．これによ
り，ソフトウェア設計や開発において，多くの場合に必要となるプロジェクト管理能力も養う． 
